































|    きものは教育基本法の準憲法的性格を明確にして,憲法の立場から破壊勢力を抑止することである。」
とされる。そして,基本法をそれ自体として改正する場合はもちろん,基本法以外の諸法令によつ
て基本法を破ろうとする企てに対して,法律の段階でこれを阻止することははなはだ困難である。






















前内閣の安倍文部大臣においてはこの時代に即した新しい教育勅語の1集発ということについて      本
御考慮になっておったようであるが, これについては詔勅の内容がいかに民主的であっても,詔
勅の形式によって新教育の理念を規定するというようなことは,それ自体が非民主主義的である






























































































































































































































































































































































































































鳥取大学教育学部研究報告 人文社会科学 第28巻 第2号 159
大学迦掌会 (bOard of trustees)あ自冶であった。教授人事をはじめ大学管理権は,実業家 。同
窓会代表等により多く構成される理事会の掌中にあり,各教授は理事会の被用者 (employec)にす
































































































































































































































































































































































G・」ellinek, Die Erklarung der Menschen und Burgerrechte, 4・Aufl・1927, S・16
仕0 田辺・前掲書,143頁
























Gη― 兼子・前掲書,高柳信一 f大学の自治(上)」(思想1昭和98年7月号)弦4-5頁。■,M,Maclvett AcadeれIo















はo高橋・前掲書ュ98頁                                   .
“
0 高橋 ,前掲書,109真
1501細川i前掲書,133頁 o
cD 宗像誠也i教師の自由と権利 .労旬新書,21頁
「教員の地位に関する主Lo,ュネスコ勧告」が教員の専門性と自葎性を同時に認めている。
1521 素子仁・教育法学と教育裁辛」,動車書声!1969・83買
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